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OYSTER FARMING THAT USES AN LED LIGHT SOURCE 
 
ˑȲɁĪĝ 
Masaya KAGITA  
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ǼưŁŉŁŉ˙x¨šŉɇɗɐx¨ŕƮÖĻʜɒ 
 
Situation that inhibit oyster farming by coastal waters of environmental change has occurred. In this study, 
we observed the effect of LED light source has on the phytoplankton. In order to stabilize the oyster farming, 
as well as the LED light source to observe a positive effect to be given to the areas where oyster farming is 
done, aiming to develop a LED lamp oyster. 
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